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suurten ennustajien muis-
tiinpanojen mukaan on
1 vuodessa 8 erittäin onnel-
r lista ja 32 sangen onne-
i tonta päivää.
\ Onnelliset päivät:
Pammikuun 25.
j.
lelmikuun 9 ja 10.
kesäkuun 14 ja 15.
Syyskuun 16.
Lokakuun v.
Marraskuun 23.
13 ja 20.
Onnettomat päivät:
Tammikuun 1, 2, 5, 6, r;
Helmikuun 11, 17 ja 18.
Maaliskuun 1, 4, 14 ja
Huhtikuun 10, 12 ja 24.
Toukokuun 8 ja 18.
Kesäkuun 8.
Heinäkuun 17 ja 21.
Elokuun 20 ja 21.
Syyskuun 11 ja 18.
Lokakuun 6.
„'., Marraskuun 6 ja 8.
Joulukuun 6, 12 ja 18.
Ennustajan mielipiteen
mukaan on parasta näinä
päivinä olla mihinkään ryh-
tymättä, jolle toivoo menes-
tystä.
Näinä päivinä ei siis pidä
muuttaa asuntoa, ei ostaa
eikä myydä mitään omai-
suutta, ei kihlautua eikä
viettää häitänsä, ei lähteä
matkalle, ei mennä min-
käänlaisiin sitoumuksiin, ei
pitää pitoja, eikä alkaa mi-
tään oikeudenkäyntiä, ei
edes mennä aikaisemmin
levollekaan vaikkapa tunti-
sikin itsensä huonovointi-
seksi.
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